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ABSTRACT
ABSTRACT
This study aims to examine the effect of financial distress, size firms, growth companies, and reputation public accounting firm on
acceptance of going concern opinion. The method of this research is a quantitativ approach and SPSS as an analysis tool. Object
under study is a mining companies listed on Indonesia Stock Exchange during the periode 2015-2017,as many 33 companies for 3
years with 99 total sample. Testing is done by using logistic regresion analysis by using SPSS version 25.The result showed that the
financial distress proxied by the calculation of altman modification model has no significant on the acceptance of going concern
audit opinion. Second, the firm size has significant and positive effect on the acceptance of going concern opinion. Third, the
growth companies has significant and negative effect on the acceptance of going concern opinion.  Finally, the reputation of the
public accounting firm proxied at the scale of the public accounting firm has no significant effect on the acceptance of going
concern audit opinion
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kondisi keuangan perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan
reputasi kantor akuntan publik pada penerimaan opini going concern. Metode penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan SPSS
sebagai alat analisis. Objek yang diteliti adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode
2015-2017 sebanyak 33 perusahaan untuk 3 tahun dengan total 99 sampel. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis
regresi logistik dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan yang
diproksikan dengan model altman modifikasi tidak signifikan terhadap penerimaan opini audit going concern. Kedua, ukuran
perusahaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan opini going concern. Ketiga, pertumbuhan perusahaan
berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penerimaan opini going concern. Terakhir, reputasi kantor akuntan publik yang
diproksikan pada skala kantor akuntan publik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan opini audit going
concern.
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